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Abstract The purpose of this study was to look at a home economics class to view consumption the standpoints 
of both consumers and producers in order to facilitate sustainable consumption and production. The features of this 
paper are as follows: Based on national and international trends aimed at sustainable consumption and production, 
“elements for the design of a home economics class for a civil society with sustainable consumption” are discussed. 
Based on these elements, a class involving the development of products to facilitate the creation of a sustainable 
society has been devised. 
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Table 1 The targets of Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 
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Table 2 Details of measures related to SDGs to be tackled over 5 years 




④消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 1 4 8 10 12 14 15 16 17 
⑤消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整理 10 16 17
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※文部科学省「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 家庭編」『小学校家庭，中学校技術家庭分野の内容一覧』
より抜粋 
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Table 4 Elements for the design of home economics classes for a civil society with sustainable consumption 
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全項目 消費生活情報の取捨選択 


















野〕 C消費生活・環境 (1)金銭の管理と購入 ア 
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Table 5 Teaching plan 
週 指導形態 テーマ名
1 講義 商品を企画しよう 
2 講義 販売計画を立てよう。 
3 講義 社会を変える商品企画・販売計画 
































































































































注 2） 本節は，「Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development」と「我々
の世界を変革する：持続可能な開発のための
2030アジェンダ」を参考文献とした。 
注 3） 「小学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説 
総則編」及び「小学校学習指導要領(平成 29
年告示)解説 総則編」に記載されている。 
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